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Abstrak  
 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk merancang dan membuat sebuah 
perangkat ajar fisika, khususnya untuk bab cahaya, alat optik, dan tata surya, sebagai alat 
bantu pengajaran di sekolah.  
Metodologi yang digunakan adalah Interactive Multimedia System Design & 
Development Cycle. Metode ini secara khusus memberikan pembahasan mengenai 
tahapan pengembangan dan perancangan untuk sistem multimedia interaktif. 
Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk analisa kebutuhan, dilakukan 
dengan memberikan kuesioner terhadap pelajar dan melakukan wawancara terhadap 
guru.  
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar 
terkadang merasa kesulitan dalam mempelajari fisika. Penyebab utamanya adalah karena 
mereka sulit membayangkan logika atau proses yang terjadi. Oleh karena itu, para 
pelajar tertarik untuk menggunakan perangkat ajar yang dapat membantu mereka 
mempelajari fisika. Fitur dalam perangkat ajar yang diinginkan oleh mereka antara lain: 
animasi, video, dan simulasi sebagai alat bantu untuk memberikan gambaran mengenai 
penjelasan materi. Mereka juga mengharapkan adanya soal latihan agar dapat 
mengevaluasi materi yang telah dipelajari. 
Setelah diimplementasikan, para pelajar dan guru merasa terbantu dan tertarik 
menggunakan aplikasi ini dalam melakukan pembelajaran fisika. Para pelajar dapat 
mengerti dengan jelas materi yang disampaikan melalui penggambaran proses yang ada 
di dalam aplikasi ini. 
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